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ABSTRAK 
Mohammad Sufyan, 2013. SKRIPSI. Judul “Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan 
Pembelian Ponsel Blackberry pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang” 
Pembimbing  : Irmayanti Hasan ST., MM 
Kata Kunci : Pengaruh Atribut Produk, Keputusan Pembelian 
 
Atribut produk mempunyai pengaruh yang kuat terhadap keputusan pembelian, 
karena atribut produk sebagai tolak ukur dan pertimbangan oleh konsumen untuk memilih 
suatu produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atribut produk yang terdiri dari 
merek, kemasan, label, layanan pelengkap, dan garansi secara bersama-sama mempengaruhi 
keputusan pembelian, untuk mengetahui atribut produk yang terdiri dari merek, kemasan, 
label, layanan pelengkap, dan garansi secara parsial mempengaruhi keputusan pembelian dan 
untuk mengetahui Atribut produk yang paling berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 
pembelian.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan statistika infrensial parametrik, jumlah 
sampel pada penelitian ini adalah 74 sampel dari 90 populasi penarikan dengan menggunakan 
rumus Slovin,  dan metode analisis penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan uji f 
untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat, 
dan uji t untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat, 
serta uji variabel dominan untuk mencari variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap 
variabel terikat.  
Hasil dari analisis pada penelitian ini menghasilkan pada Pengujian secara simultan 
menyimpulkan bahwa atribut produk blackberry yang terdiri dari merek, kemasan, label, 
layanan pelengkap dan garansi secara bersama-sama bisa mempengaruhi keputusan 
pembelian ponsel blackberry. Hasil ini terlihat dari nilai f-hitung yaitu 5,493 lebih besar dari 
f-tabel yaitu 2,37 dan berada didaerah H1, Pengujian secara parsial menyimpulkan bahwa 
diantara kelima variabel bebas yang dibentuk, yaitu merek, kemasan, label, layanan 
pelengkap kenaggotaan BBM, dan garansi. Hanya variabel kemasan, layanan pelengkap 
keanggotaan BBM dan garansi-lah yang berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Hasil ini terlihat dari nilai t hitung  merek (-1,133) dan garansi (-,179) berada di 
daerah H0 diterima, ini menunjukkan bahwa koefisien regresi sama dengan nol, dan Diantara 
lima variabel bebas, layanan pelengkap kenaggotaan BBM ponsel blackberry merupakan 
variabel yang pengaruhnya paling dominan. Berdasarkan uji variabel dominan yang telah 
dilakukan layanan pelengkap keanggotaan BBM memiliki kontribusi 16,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
Mohammad Sufyan, 2013. Thesis. The title "The Influence of Product Attributes Toward The 
Purchasing Decisions of Blackberry Mobile Phone among The Faculty of 
Economics' Students at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of 
Malang 
Pembimbing  : Irmayanti Hasan ST., MM 
Kata Kunci : The Influence of Product Attribute, Purchasing Decision. 
 
 The product attributes have a strong influence on the purchasing decisions since the 
attributes of a product affect the consumer's measure and consideration in choosing a product. 
This study aims to determine the product attributes consisting of branding, packaging, 
labelling, complementary services, and warranty that simultaneously influence the purchasing 
decisions; which product attributes that partially influence the purchasing decision; and which 
product attributes that most partially influence the purchasing decision.  
 This study uses a parametric inferential statistical approach. The samples used in this 
study are 74 samples obtained from 91 populations which are drawn by using Slovin's formula. 
Multiple linear regression with F test is employed as the research analysis method to determine 
the simultaneous influence of independent variable toward the dependent variable. T test is also 
employed to determine the partial influence of independent variables toward the dependent 
variable. Furthermore, a test for dominant variable is also conducted  to determine the most 
influential independent variable toward the dependent variable.  
 As the results of the analysis, the simultaneous test shows that the product attributes of 
balckberry mobile phone which consist of branding, packaging, labelling, complementary 
services and warranty can simultaneously influence the purchasing decisions of blackberry 
mobile phone. It can be seen from the value of F count (5.493) which is greater than F table 
(2.37) and they are located in H1 area. The partial test shows that there are only three variables 
which significantly influence the purchasing decision among the five independent variables 
namely branding, packaging, labelling, complementary services of BBM membership, and 
warranty. Those variables are packaging, complementary services of BBM membership and 
warranty. The result can be seen from the brand's T count value (-1.133) and warranty (-, 179) 
which are located in the H0 area. It indicates that the regression coefficient is equal to zero. 
Moreover, among the five independent variables, the complementary service of BBM 
membership in blackberry mobile phones is the most dominant and influential variable. Based 
on the test of dominant variable that has been conducted, the complementary services of BBM 
membership has 16.5% contribution toward the influence of the purchasing decision of 
blacberry mobile phones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻠﺨﺺ
 فً الالزصبد وٍٍخ ثٍشي ثلان ضذ اٌششائٍخ اٌمشاساد عٍى اٌزأثٍش إٌّزج سّبد" عٕىاْ. الأطشوحخ.  ٣۱٢٠سفٍبْ، محمد
 "ِبلأج إثشاهٍُ ِبٌه ِىلأب جبِعخ الإسلاٍِخ اٌذوٌخ
  حسٓسِبىٕذ ِسزشب:ا
 إٌّزج، ششاء لشاس عٍى رؤثش سّبد: اٌجحث وٍّبد 
 
 لاخزٍبس اٌّسزهٍه لجً ِٓ وإٌظش وئجشاء إٌّزج سّبد لأْ ورٌه اٌششاء، لشاساد عٍى لىي رأثٍش ٌهب إٌّزج سّبد
 واٌزغٍٍف، اٌزعجئخ اٌعلاِبد، اٌزجبسٌخ اٌعلاِبد ِٓ، رزىىْ اٌزً إٌّزج سّبد رحذٌذ إٌى اٌذساسخ هزٖ رهذف. إٌّزج
 اٌزجبسٌخ، اٌعلاِبد ِٓ ٌزىىْ إٌّزج سّبد ٌزحذٌذ اٌششاء، لشاساد عٍى اٌزأثٍش ِعب واٌضّبْ اٌزىٍٍٍّخ، اٌخذِبد
 رأثٍشا الأوثش إٌّزجبد ورحذٌذ اٌششاء لشاساد جضئٍب رزأثش وضّبْ اٌزىٍٍٍّخ، واٌخذِبد اٌعلاِبد، ووضع واٌزغٍٍف،
 .اٌششاء لشاس إٌى جضئٍب ٌٕست
 ٠٩ ِٓ عٍٕبد ٧٤،أفشٌٕسٍبي حذودي ٔهج الإحصبئٍخ اٌذساسخ هزٖ فً اسزخذِذ اٌذساسخ هزٖ فً اٌعٍٕبد عذد ووبٔذ
 رأثٍش ٌزحذٌذ اٌّزعذد اٌخطً الأحذاس اخزجبس هى اٌذساسخ ٌهزٖ اٌزحًٍٍ وطشق ،سٍىفٍٓ صٍغخ أسحبة ثبسزخذاَ اٌسىبْ
 اخزجبس ووزٌه اٌزبثع، اٌّزغٍش إٌى جضئٍب اٌّسزمٍخ اٌّزغٍشاد رأثٍش ٌزحذٌذ اخزجبس وس اٌزبثع، اٌّزغٍش عٍى ِعب ِسزمٍخ و ِزغٍش
 .اٌزبثع اٌّزغٍش عٍى اٌّسزمٍخ رأثٍشا الأوثش اٌّزغٍش لإٌجبد اٌّهٍّٕخ ِزغٍش
 واٌعلاِبد ثٍشي، ثلان سّبد ِٓ ٌزىىْ إٌّزج أْ الاخزجبس خٍص واحذ ولذ فً اٌذساسخ هزٖ فً اٌزحًٍٍ ٔزبئج أسفشد
. ثٍشي ثلان هىارف ششاء لشاساد رؤثش أْ ٌّىٓ ِعب واٌضّبْ اٌزىٍٍٍّخ اٌخذِبد واٌزغٍٍف، اٌزعجئخ اٌعلاِبد، اٌزجبسٌخ
 أْ إٌى جضئٍب اخزجبس ،۱؛حوِٕبطك٤٣٠  هى و اٌّبئذح٠٠٤٩ ِٓ أوجش هى و اٌّحسىثخ اٌمٍّخ ِٓ إٌزبئج ِلاحظخ وٌّىٓ
 اٌخذِبد، اٌىلىد ِىٍّخ اٌعلاِبد، ووضع واٌزغٍٍف، اٌزجبسٌخ، اٌعلاِبد وهً رشىٍذ، ِسزمٍخ اٌخّسخ اٌّزغٍشاد ثٍٓ ِٓ
 لشاساد وجٍش ثشىً ٌؤثشوْ اٌزٌٓة ة َ  عضىٌخ اٌزىٍٍٍّخ اٌخذِبد وضّبْ ِزغٍش، فمظ واٌزغٍٍف اٌزعجئخ. اٌضّبْ و
 وهزا ، ٢ح لجىي فً هً) ،٩٤۱  -( واٌضّبْ) ٣٣۱۱-( رً اٌزجبسٌخ اٌعلاِخ لٍّخ ِٓ إٌزبئج ِلاحظخ وٌّىٓ. اٌششاء
 ثلان هىارفة ة َ  خذِبد رىبًِ اٌخّسخ، اٌّسزمٍٍٓ اٌّزغٍشاد وثٍٓ ٌٍصفش، ِسبوٌخ الأحذاس ِعبِلاد أْ إٌى ٌشٍش
 اٌخذِبد عضىٌخ ِزغٍش اٌّهٍّٕخ سبهُ إٔجبصٖ رُ اٌزي الاخزجبس أسبط عٍى. اٌّهٍّٕخ الأوثش رؤثش اٌزً اٌّزغٍشاد هً ثٍشي
 اٌىلىد ِٓ٪  ٦٢۱ ٠ اٌزىٍٍٍّخ
 
